





PPK 211 - Masalah Pembelajaran
Masa : 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan.
ARAHAN
Jawab EMPAT (4) soalan sahaja.
Jika calon menjawab lebih daripada empat soalan pilihan hanya empat soalan
pertama mengikut susunan dalam skrip jawapan akan diberi markah.
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Jawab EMPAT (4) soalan sahaja.
1. Huraikan bagaimanakah pengajaran berasaskan konsep pengajaran
klinikal boleh dilaksanakan semasa pengajaran dalam kelas.
(25 markah)
2. a) Jelaskan faktor-faktor yang perlu diambil perhatian dalam penilaian
masalah tingkah laku kanak-kanak.
(10 markah)
b) Dengan menggunakan contoh, huraikan bagaimanakah intervensi
masalah tingkah laku boleh dilaksanakan.
(15 markah)
3. a) Pilih SATU (1) jenis masalah pembelajaran. Jelaskan ciri-ciri
masalah pembelajaran tersebut.
(10 markah)
b) Berdasarkan masalah yang anda pilih, sediakan Rancangan
Pendidikan lndividu.
(15 markah)
4. a) Huraikan apakah 'analisis tugas'?
(5 markah)
b) Huraikan dengan menggunakan contoh bagaimanakah analisis
tugas dilaksanakan.
(20 markah)
5. Bezakan intervensi pengajaran berbentuk 'Format Perubahan Diskrit'
(Descrete Trial Format) dan strategi berbentuk'Pengajaran Milieu' dalam






Bincangkan peranan ibu bapa dan
pembelajaran.
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kepentingannya dalam masalah
(25 markah)
7. Bincangkan komponen-komponen yang perlu diambir kira sebelum
intervensi pengajaran untuk mengatasi masalah pembelajaran.
(25 markah)
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